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On the Actual Condition of Unicycling in Childhood























































男 子 37 128 1
（n＝166） （22．3） （77．1） （0．6）
女 子 285 132 1
（n＝418） （68．2） （31．6） （0．2）
合 計 322 260 2




男 子 92 55 19
（n＝166） （55．4） （33．1） （11．4）
女 子 271 110 37
（n＝418） （64．8） （26．3） （8．9）
合 計 363 165 56
（n＝584） （62．2） （28．3） （9．6）
χ2値＝4．481，df＝2，n.s.
中村学園大学発達支援センター 研究紀要 第8号 85
表7 一輪車補助具の有無（小学校） （％）























































幼児期 小1～小3 小4～小6 無回答
男 子 7 21 8 1
（n＝37） （18．9） （56．8） （21．6） （2．7）
女 子 21 206 48 10
（n＝285） （7．4） （72．3） （16．8） （3．5）
合 計 28 227 56 11




男子 77 46 5
（n＝128） （60．2） （35．9） （3．9）
女子 111 20 2
（n＝132） （84．1） （15．2） （1．5）
合計 188 66 7










































































































目標あり 目標なし 無回答 合計
13
（2．2）
501
（85．8）
70
（12．0）
584
（100．0）
χ2値＝502．222，df＝1，p＜0．01
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